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ABSTRAK 
 
 
Kontrasepsi darurat merupakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang 
tidak dikehendaki, tetapi masih banyak ibu yang tidak mengetahui tentang kegunaan 
kontrasepsi darurat, hal ini dapat dilihat dari pengetahuan ibu yang kurang tentang 
kontrasepsi darurat di BPS Sri Pudji, Amd.Keb Driyorejo Gresik. Penelitian ini adalah 
untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang 
kontrasepsi darurat di BPS Sri Pudj, Amd.Keb. Driyorejo Gresik. 
Desain  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  populasinya  adalah  seluruh 
akseptor wanita usia subur yang menggunakan KB di BPS Sri Pudji Amd. Keb. 
Sebesar 50 responden, sampel adalah sebagian populasi sebesar 44 responden dengan  
menggunakan  teknik  simple  random  sampling.  Variabelnya    adalah tingkat 
pengetahuan wanita usia subur tentang kontrasepsi darurat. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan tabel distribusi 
frekuensi dalam bentuk persentase. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  pengetahuan  wanita  usia 
subur tentang kontrasepsi darurat didapatkan 11 (25%) memiliki tingkat pengetahuan 
baik, 10 (22,7%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan 23 (52,3%) memiliki 
tingkat pengetahuan kurang. 
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar dari wanita usia subur 
memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang kontrasepsi darurat, oleh karena itu 
diharapkan  bagi  wanita  usia  subur  lebih  banyak  lagi  menggali  informasi  ke 
petugas kesehatan tentang kontrasepsi darurat agar dapat menambah pengetahuan 
tentang kontrasepsi darurat. 
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